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SDiuiaatt toaatt*
G nfim äifenä päim änä fuurlakon aitoina t m  
punakaartia  perustettiin  K aifaniem en kentältä, f aa* 
pu i finne tarjokkaita oikein fu u ris fa  joukoiSfa. 
Gnft aluSfa kpfpttiin m ieluum m in fetlaifia m iebiä, 
jotka otim at ennen olleet fotam äeSfä, koska kaar­
tilla  ei alkujaan ollut keltainen tarkoitus, mikä 
fiUä oikeastaan peräStäpäin oli.
K u n  eräättäkin tubm an näköifeltä m iebeltä 
kpfpttiin:
„Oletteko ennen olleet fotam äeSfä?"
,,(£n", maStafi kpfpttp re ippaasti. w3K utfa 
olen neljä m uotia ollut y fiiiftm m l m apaaebtoifeSfa 
palokunnaSfa!"
m
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Oitoa kaartilainen*
G attu ip a  joukoSfa olem aan eräs bpm in kic= 
rofilm äincn mieS, joka mpöS batufi rimeibin^ ja 
ilm oitti nim enfä kirjaan otettamakfi. ä m p ä r i l lä  
feifomien joukoSfa oli joku mäkälcuka, joka oli beti 
malmiS laskem aan leikkiä, fanoen:
,,§:uoStapan faabaan fin  oikein m ainio kaar= 
tila inen , koSka pän moi katfoa joka tapolle kamalla 
j e t t a a l -
SSBietä parempi
E räälle  kpttpräkelkäikelle miepette, joka mt>5S 
tu li otetukfi rim eipin, miikaSteli kama mieS:
,,9?o, kiitäpä kunnon mieS kaabaan. 0 i l t ä  
ei ainakaan kapuSka peti lopu, koSka on oikein 
renSkeli keläSkä!"
Söapanben aatteita*
,,9CRinkäpänmuokki Amerikkaa kanotaan ma= 
paakki maakki?" kpkpi joku in nostunu t kaartilainen.
, ,0 e n  muokki, että kiellä on enemmän kuin 
meillä m apaalta ja la lla  keltaista mäkeä, joiben 
oikea paikka oliki lukkojen takana", maStaki toinen.
K  i r 4^ ' * 1
<3Jtnuten maan*
(fräS  ppm in lipam a mieS kuti tarjolle mpöS= 
kin kaartin rim cipin. päällikkö enkin m iestä kat= 
keltuaan, kpkpi:
„ ^ a ib a tte  olla pappi, koSka olette n iin  
lipam a?"
,,(£n ote. O len  m aan  m uuten laiska tnieS."
5Oli pituutta*
tarjokkaaksi tuli mpöS oikein pitkä mieS —■ 
eli toikin fanoen liian Ipbpt —  knn bän oli 
a inoaltaan  puoli metriä pituubeltaan eikä (anonut 
painam anfa kuin 36 kiloa. (£mme tiebä m annaan 
jos otettiin, maan ilfafclXa tamattiin fama mieS 
ja kun kpfpimme bändiä, maStafi bän alaku* 
loifena:
„(£n kelmannut. KäSkimät m enem ään bcnt- 
tu n i luokfe ja  lau lam aan  m inulle:
„(fttä istu  (ä kuliani polmellcn 
(£t (inä paljon paina .“
cpaperoSfiukauppiaS toaiu*
<3ttatti K urikan keikabbcttua ajam altaan  kait- 
(ankokouSkannalta maliiopäim iett puolelle lemifi 
pupu , että k a t t i a  oli pieStp. R au ta tien to rilla  
eräg tupakankaupuStelija kpkpp m uutam alta  puna- 
kaartilaifelta, onko fiinä perää.
„^ftikäS mieS (inä olet? Oletko p e ru s tu s­
laillinen mai fofiaalibem okraatti?" kpkpi raim oStu- 
n u t punakaartilainen.
„^ ap e ro S fin  kauppias m inä m aan —  täSfä 
on kapteeni Kockin lupakortti“ , oli maStauS.
SppStä tpllä*
N iinkuin  tiebäm m e, m alm oi poliifikamarilla 
► joka pö lakkomiikolla joukko punakaartilaisia m al-
6miina kä^kpn tultua lähtemään pkfiípiéten otnai= 
fuutta [uojelemaan, jog niitä ubatiaifiin. h iin p ä  
faapui íoíiinfa muuan nuorukainen ja oikea käft 
aiman puubukftéka.
„.¿erranen aika", kpkpttiin „onko tarminnut 
tapella, kiitäkö kätefi noin rampa?"
„©  kun kortinpeluulta", kuuluu urpooUifcn 
kaartilaifen nolo maéíaué.
£pmämui3tinen.
„Kuinka manpa olette?" kpkpi päällikkö 
eräältä nuorukaifelta joka tarjoutui punakaartin ri= 
meipin.
„Kakfikpmmentä muotia".
„Oletteko kokkaan ollut fairaana?"
„Olen."
„9ftona3tikin?"
„Onko lääkäri teitä kokkaan poitanut?"
„On kerran."
„Kuinka pitkä aika Siitä on?" 
„Kakfikpmmentä muotia."
„9ftikä teillä [illoin oli?"
„9ftinä fpnnpin."
SKurinpäitten maailma*
ÄarjoifuSten loputtua pitää pupeen joku pu= 
hulq ja [anoo m. m.: „6 en  minä [anon teille,
7että kyllä a ja t mielä kerran toifikfi m uuttum at. 
K en  n y t on perra, päne^tä tulee palm etija ja  
p ä inm aäto in".
„S ftin , n iin , m utta paakulta f e tulee näyttä* 
m ään , kun efim. 50  työm iehiä komentamat ypkä 
pom oa" , laufui joukolta joku.
SBatyttin ntenneäfä*
6 u u re l la  takkomiikolla pitim ät punakaartilai= 
[et m apita ufeimntiSfa paikotefa. K u n  K :n  kau= 
p ttngi^fa päältikökfi m attiin  illalla m äärä ili kenen 
on ottam a (teliä ja  kiellä, fattu i pänen jtlm änja  
erääfeen miepeen, joka oli pym iu typm än näköi* 
nen. Ä ä n  ei m alttanu t olla kyfym ättä ennen 
lä p tö ä :
„ ^ i t ä  ym m ärretään m apbilla?"
„QOÖapti on Semmoinen, jonka tulee feifoa 
ulkona, kun m uut om at ftfä llä" , m a^tafi tnieg 
m arm a^ti.
ijarioituSketttättä*
7:nen kom ppanian päällikkö, joka oli entinen 
m ääpeli, m u istu i kenties ennen opitut m oim afanat 
mieleen joten entife^fä fotila$m aife$fa innoSfaan 
p u u b ap ti:
„K u n  m ar^fitte, po jat, tulee tcibän joka for* 
kan abitta töm istää  n iin , että m aapallon toifeUa 
puolen linnunpojat putoilem at p u il ta .
8$afa*aru>oifuutta*
K om entajan  luokke meni pari kolme perraS* 
mje^tä v a littam aan  että punaifct kaartilaiket repi* 
V ät p p lv ä iS tä  perustusla illis ien  p. m. tiebon* 
antoja. QKain apulaiskom entaja oli tav a tta*  
ViSka.
—  3 a a , ne o v a t  perustusla illisten  v a lp e ita , 
fanoi pän , kpllä n iitä  faa  repiä.
—  9R utfa  m itäs pa inovapauben  p S täv iä  
te olette, kpkpivät v a litta ja t.
—  9?e v a a n  k a a v a t olla näkpviSkä, joiSfa 
on kapteeni Kockin nim i.
9 ftu fta  kamalla kuiSkaki kipteeri jo tain  apu* 
laiSkomentajan k o rvaan , joka nouki keikoiltaan ja  
napau tti pö p tään :
—  p ä ä t ö s : M i tä ä n  ei re v itä . Ä e rra t 
k aav a t mennä.
. « < <■-> 
©aito to a m iu
„SOttnä en tarkoita a ino as taan  mcibäit om aa 
etuamme v a a n  tukevienkin kukupolvien p a ra s ta , 
pääakiallikeSti peibän puoleSiattka m inä täSkä pu* 
p u u " , laukui eräs pitkäveteinen p upu ja  rautatien* 
torilla.
„K pllä  ken uSkonune vaikka lopettaikitkin 
pupeeki ennenkuin tu le v a  kukupolvi tulee tänne 
kokousta p itäm ään " , kuului ääni joukosta.
3 8 äfyättä oli*
Q toutaticntorilla m angittiin  m uuan  runoilija  
ja  eräs nuori m aisteri m orfiam ineen f en muokfi 
että huom attiin  pcibän kcSkcnäifeSfä keSkuSteluS= 
faan  oleman to ista  m ieltä kuin kiipoifuSpupujain. 
k a tk a l l a  poliifikamariin fan  oi m aisteri punafaar« 
tila ifc llc :
„O n p a  toäpän päpcä kun toiette tpöm äen- 
marskin runoilijaa  pu tkaan!“
G euraam aSfa kabunkulmaSja kaartilaifct ckfpi= 
m äf m angeiStaan.
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pakollinen afunnonntuutto*
G äm elfäjä 3 ean  S ib e liu s  aikoi perheineen 
läpteä kotiinfa 3ärm enpääpän . S aik in  kpptipen>o= 
fen, m utta  joerm anniSfa eStimät kaartilaifet ko= 
Jiinfa mcncrnät ebeHeen pääfem istä. P e rp c  fai 
joSfain kattoa päänfä  päälle. 3 ean  itfc läpti 
kätoellen takaifin .foelftnkim. Äikifenä ja fammu* 
n u t fikarinpätkä fuuSfa ilm oitti pän kaupungiSfa 
enfimäifelle tapaam alleen fu ttam allccn:
„O foittceni on npttem m in Äermanninkau= 
punki."
Äannopul) eliaif uutta*
S en aa tin to rilta  ollaan paluum atkalla, joSfa 
e rä s  pupuja oli p itänp t pupccn. Ä am urinen  
fanoo K am urifelle:
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„.Jopmä tun tu i olem an pupelapja fitiä pupu= 
ja lla , joka pupui raittiubenta ja  mäkijuomien tur= 
miollikuubenta.“
„K errankaan ppm ä ke o li“ , kanoi K arnuri* 
nen , „m utta olen m inä kerran kuullut kellaiken 
p ubu jan , ettei täm än pupe ollut m itään . 6 e  oli 
tnaanm iljelpSneum oja Suurikka. 6 e  kun m inun 
kotipuolenani piti ekitelmän keinotekoista lannoi= 
tunaineinta, n iin  kaikki akat itkeä p ilU ttim ät"
SöieftaaSti*
Ä uonon ti puettu  m anpattpuoleinen nticn 
tap aa  lakkomiikolla erään  roum an jolta ppp tää  
2 5  penniä, että pääkiki kankankeittiöön kpömään.
„ ^ e  olette tobclla mantenmielikin ipm inen, 
minkä olen n äp n p t" , kanoi roum a mipaikenti.
„K uinka m inä m o in  näp ttää  m uulia kuin* 
mantenmielikeltä, kun m inä keikon kiemintmän olen’= 
non ebenkä, minkä luo ja  on lu o n u t“ , kelitti 
mien.
.Joan kai ppptäm änkä 25  penniä.
3 fänmaaEifta*
^ o r i n  kapojen punakaartilaiket om at käptän= 
niskakin olleet n iin  ikänm aallifta että maporkan 
akemanta polttam at —  kapajaupoja piipuinkaan.
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i?irfomnie$ten tyStätoä*
^ ä n tp m ä c H ä  kuunfeli cräS pupetta m altion ja  
kirkon croittamifeSta, jota piti eräs fuu tari ja  joSfa 
kertoi pappien fpbttäm än pajunkbpttä kanfaHe ja 
faarn aam an  (antoja ju ttu ja  joka touofi a ina  uubel* 
leen. /. / .
(Erästä m anpanpuoleiSta punakaartila ista  ei 
täm ä  pupe ta in n u t oikein miellpftää, koSka pän 
(ano i tomerilleen:
„ 6 a m a lla  taioalla pän  tekee itfekin kun pa= 
nee a in a  uubct kcngänpopjat m anpoipin kenkiin."
e i f f t .
p u n ak aa rtila in en  kpfpp pojalta, jonka tapaa 
kabulla parkum aSfa minkä jakfaa:
,,9ftikfi finä puuhat noin pirloeäSti poika= 
fen i?"
,,0 ikft, että (e on ainoa tap a , jolla moin 
tun te itan i ja  faaba maatimukfeni täptetpkfi", n>aS= 
tafi poika.
QlpMnfoäfa rautatientorilla*
„^R iSfä tcibän ftlm änne om at?" ärjäfi eräs 
alaS=puutaja rautatien torilla  lakkomiikolla kun 
joku as tu i pänen m arpailleen.
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„‘p ä ä S ja n i!"  kuului a s tu jan  feltoä toaStauS* 
,,9?o, m iksette fitte näe jalkojani?“
,,6ikfi, kun faap p aa t on ja lo in a n i!"
©anasta kiinni♦
„9 ftin ä  en kokkaan rupea fen rniepen ioai* 
mökki, joka ei uhkalla tepbä jotakin rohkeata eikä 
oua p u n ak aa rtin a" , fano i neiti lakkoloiikolla 
eräälle miebeUe.
,,9!ftinä tartun f aitaanne ja kpfpn tuletteko
maimokfenu"
' / /  * / f  * ■ *\ i  '  *
0 k)imenne3f<u
K plm äStä toärifetoä kaartilainen feifoo e rä ä n ä  
portiikäptätoäSfä 9 ton takabun  toarrella. 9 ftu u an  
pieno, nuori neiti menee opitfe ja  arastellen  fat* 
tu u  katfaptam aan miepeen. 9ftieS kääntpp nai= 
feen päin , tirkiStellen pän tä  toifclla film ällä ja  
fanoo :
„ tu r p a a n  te m inuun  filntäpkfiä luotte, neiti* 
feni, m inulla on jo akka ollut kolmattakpmmentä 
to u o tta !"
3 alontietinen*.
^poliifikam arisfa toaptitouorolla kertoo 9 fta tti 
^ ö tp ö n en  kabulla tatoanneenfa eilen erään köppän
fm iesparan , joka oli perättänp t Säälintunteen 
päneSkä.
„ .ö än  oli n iin  nälkäiken näköinen", kertoi 
9 fta tti, „että  nälkä alkoi m aim afa matkaa, kun 
m aan katkoi pänecn."
„9?o m itä kinä te it?"
„9 ftin ä  m enin kankankeittiöön kpöm ään", 
maStaki 9 fta tti.
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p o ja sta  poimi muuttuu*
,,9ftiSkä kinä olet malekkinut koko päim än?" 
kpkpi ijä  po jattaan  lakkomiikolla.
„9 ftin ä  olen ollut KaikanicrneSkä katkornaSka 
punakaartin  parjoitukkia", maStaki poika.
„90Rutta kietkipän äiti kinua kinne rnene= 
m äStä?"
„Kietki kpllä, m u tta  m inä en otekaan kem= 
moinen topmclikankari kuin kinä, joka taitelet äibin 
joka käSkpä!"
# Sarkoittifopan pan fttä*
Kakki punakaartila ista  kämetimät pöltä cpit= 
källäkillalla, kun toinen alkoi m atittaa parnpaitenka 
pakoittarniSta.
„ O p " ,  kanoi toinen, „oli minullakin pamtnaS= 
tau ti täSkä eräänä päim änä m aan in inä m enin 
kotiin ja m aim oni kuuteli ja  ppm äili ja  poiti
kaikin tam oin n iin  että bam m aSfauti bämifi. Koe» 
tap a  fitä  keinoa!"
„huuletko maitnofi olem an p tbäättä fäbän  
a ikaan?" kpfpi mieS, jolta oli bam m aStauti.
9 t t a t t i :  9 f titä  fe on fe ainainen  „maltit»
lifuuS ", jo s ta  fanom atebbiSfä m pötäänfä faarna» 
ta a n ?
cffl i k k o : 9?iin  —  fe on m äbän maikean»
lainen fanoa. S ftu tta  jo s eftm. „m usta t rniebet" 
tulem at pöllä nukkueSfafi ja  tukkimat fuufi tikafilla 
nenäliinoillaan  ja  fitomat kapulan fen päälle fckä 
köpttäm ät kätefi felän taakfe ja  nostam at finni 
petlinnpöriin  riippum aan  ftkfi, kunnes bpm ät ibnti» 
fet finni fiitä buom enna iöptäm ät ja  m apautta» 
m at, n iin  joS tuoSfa tpptpm äifenä ja m alittam atta  
m oit alla, on finuSfa armatenkin joku m äärä  tä tä  
pubcena olemaa bpmcttä.
punakaartien tyarjoitufftSfa*
E rä ä n ä  iltana  oli eräS m anba ukko, entis» 
a jan  h ä rm ä lä in e n  katfomaSfa kaartin barjoitukfia 
K aifanienteSfä. $ a if i  ukoSfa leim ahtaa fotainen 
benki näbbeSfään niiben kentällä tepastelem an, 
koskapa pän innostu i pupunkaan:
„K erran  me m enim m ä S llapääpän  pppppbpn 
ja  fatoo kotmia ta ija  lu n ta , mettä ja  rä n tä ä  ja
3 Raltitttfuu3.
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oli pim iä kun koran noki ja kuu paiskoo kun per* 
ra n  aurinko ja  m anba malkoonen bpppäS kun 
oliS loukkua nakellut.
3 a  kun me fitte tu lim m a finnc bpppptaloo= 
bin , n iin  mc kätoelimmä keSkilaattialla ja  fanoom a 
jo tta  „<3Re olemma ^ l ip ä ä S tä ! "  n iin  tu ltib in  ja  
Ipötibin kobía to a r ía  pläfiä n iin  että nenäkin 
paifuu  n iin  että oli kun p istoolin  perä ja  puulet 
olitoai kun karstan kaurat ja  korinatkin panitoai 
tt>au, ioau! 3 a  Ipöfipin m anpoolla filoollakin 
n iin  että paataf klapfuu ja patakin meni m aan 
kranaatcn loukkopon —  —  — "
Kefytetityjä*
(frään  pikkukaupungin punakaartin parjoituk= 
fia katfclieSfaan m uuan  mieraS ipmeekjeen puo= 
ntafi että toifcSfa komppantaSfa näp tti mallitfeman 
oikein fotilaSm ainen kuri, m utta toifen micpiStö 
n äp tti ppmin m äpän m älittäm än päälliköistään. 
K pfp tfpään  fpp tä  täpän  erilaifuufeen f ai pän 
maStaukfekfi, että enfikfimainittuun komppaniaan 
kuului a inoas taan  naineita  m iepiä ja  toifcen, 
ioallattom an näköifeen, p alja ita  poikamicpiä.
9^a^tiiait>araa fefttu
K uten  tietäm m e, tarkastettiin fuurlakon ai= 
kana kaikki ioelfingin fa tam aan  faapuncct alukfct 
ja  menpeef. K u n  eräs pitkin rannikkoa kulkema
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pieni böprplaim a faap u i .foieialabbcn fa tam aan  
kpfpi m uuan  la itu rilla  feifoma punakaartilainen 
lahoan  ketterältä ja  leikkifppbeStään tunnetu lta  
perämiebclfä onko laitoaSfa m itään tänne jääpää  
laatia.
,,(£i ole m uuta kuin kakfi jtkaa", maStafi 
peräm ies.
K otm afcn kuluttua kapuaakin ukko laiturille , 
kantaen laatikkoa joSta kuului porfaan  ääni.
„ 6 i in ä  on pkfi", f  anoi ukko afcttaen laa= 
tikon m arotoaSti laitum elle ja läkfi to ista  pake= 
m aan.
p ie n e n  a jan  peräs tä  ilmeStpi ukko taafen  
laiturille kantaen tajuttomaksi „liikutettua" m iestä, 
jonka pän afetti porfaSlaatikon miereen pitkäkfeen, 
etoäSpuSfin laite ttuaan  päänalukfekfi ja  nurkkaa:
,,§uoS fa  on toinen, m uuta ei ole tä llä  
kertaa."
Seibän ttmatimuffenfa*
Kakfi fu u ta ria , jotka molemm at kuuluitoat 
punakaartiin , kcSkuStclimat lakkonhikon lopu ttua:
„M inunk in  m ielestäni olifi meibänkin ollut 
teptäm ä lakkomiikoUa joku toaatim uS."
„9?o mikä fitten?"
„3oS ta olifi bpötpä koko am m attikunnalle."
„‘Sftikäpän tuo  olifi o llu t?"
„9fteibän olifi p itänp t ioaatia että ipmifellä 
pitäifi olem an neljä jalkaa, n iin  fitten olifi meille 
kultaifct päim ät koittaneet."
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Olipa ihmettelemistä*
„ 3 ö ie  fun  p e rh an a" , fanoi punakaartilainen, 
tutkienkaan kärkpnpttä ikkunaa, „ $ ä m ä  on artpe= 
lu tta toa tap au s . 6 c  n äp ttää  oletoan rikki mo= 
icm m ilta puolin ."
Soutaman muoiki fäifpteltp.
6uurlakkotpiikolla kuului 6 ö ö rn ä ip k ä  eräätt 
talon  kaitpolta hirm uinen äläkkä. (Emäntä käi= 
käpkpkään rien tää kuulem aan, mikä on bätä.
„3 fä  putoki kaitooon ja  hukkui", fanoi m uuan 
l a p p i a  itkien.
,,3fäkö ke olikin! iv p i te kakarat kuinka te 
m inua käikäptätte, luu lin  jo elukoille tpahinkoa 
tap ah tu n een !"
6  e muutti aktau.
K aikaniem en kentällä, kun punakaarti lakko= 
tpiikolla kokoontui Imrjoitukkiin, tu li kinne mpöSkin 
erän, jonka kantoot olitpat fotoin  a je tukpka.
,,6 u lla p a  on ka^toot pöhö^kä! Oletko ollut 
ta p p e lu ja ? "  kpkpi joku.
,,6 n , toaan tpaim oni heitti päälleni kuk-- 
kakia."
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„Kukkapa? Reko noin omat kaémofi repe* 
Idincct?"
„R iin , kaífokaag, kukkafeí olüoaí rniclä ruu= 
kutéfaan."
Ota fe toa .
„2B aí afuííe te ‘p u n am u o ren  kabulla", fanoi 
punakaartilainen eräälle jätkälle, jonka tapafi Kai-- 
faniem en penkillä nukkum ana. „K um m allako 
puolella fitten afuííe, oikeallako ioai soafem m alla?" 
lifäfi bän epäluuloife^ii.
„ R ttn ä  afun  kummallakin puo le lla /'
„OD^iiä m iifastelem ista fe on te iltä?"
„(£i fe ole m itään toiifastelem ista , fillä 
afun ton i on fiellä rannaSfapäin  tulijalle oikealla 
puolen katua ja kaupungilta  päin  tulijalle toafem* 
m aila puolella."
Rauhattomina aitoina.
vCftalakiaS ^urioekuono katfelee faitalta  leb= 
määnfä ja ioanbaa akkaanfa, niin tukkaanfa kpn= 
fien fanoo:
,,3oS minä tuon lehmän tapan ja akka jeäp 
cUoon, niin fe on paha fe, mutta jos tuo lehmä 
faap ellce ja akkai kiiluu, niin on fe pal;a fek= 
kii . . . "
Soim i fetitn
„9Kikä on nimefi, pikku pS täiuän i?" kpfpi 
e rä s  punakaartilainen ioapbiSfa olleSfaan pieneltä 
pojalta.
w3 an n e ,"
„(ÄtiäS ifäft, mikä mieS pän o n ?“
,,3 fän i, pan on . . . kuo llu t"
,,9ftikä pän oli eläinkään?"
„Ä än  oli eläm ä."
SDlutta poufut ftttcn?
(£räS ppm in piljaincn ja  arkaluontoinen mieS 
ÄanikkalaSfa meni fikäläifcn punakaartin  päällikön 
luokfe kpfpen eikö pän mpöSkin pääfifi punakaan  
tiu  riioeipin. K u n  pänelle puom autettiin  että 
jtinä  karm itaan paljon  ropkeutta ja  itfenfä u p raa - 
m aifuu tta , pppfi pän  tu lla  jollain  falooin koetele 
lukft.
„Ä pm ä, me moimrne tepbä pienen kokeen ja  
mapbollifet m apingot korinaan mpöSkin," (ano i 
päällikkö.
K u n  pe afiaSta keskustelemat, käioelee p ää l­
likkö ebeStakaifin ja  p ää ttää  tepbä kokeen palukkaan 
kanSfa. Ä ä n  fieppaa äkkiä reioolioerin ja  laukai-- 
fec tarjokkaan patun  läp i, jonka teptpä pän p pp tää  
faab a  rnakfaa patun .
K u n  mie$ on eptinpt ioäpäfen to ipua, ta r ­
kastaa pän pa ttuaan  ja  pupkee puoliSfaan f  ano-
— 9ftutta boufut fitten ?!
— iöoufui, [anoo päällikkö, niitä en ote 
minä piiannut.
— Ci, mutta minä! . . .
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9ftanife3tiä obottaeäfa*
,,9?pt olen n iin  k iufaantunut ja  m äfpnpt, 
että luulenpa tekemäni itfem u th an " , fanoi puna= 
kaartilainen aam ulla  tu l le ja a n  V a n h an k au p u n g in  
filla lta  m artioim a^ta.
,,3 ä tä  ke, tulet [itä kumminkin peräStäpäin 
katum aan", neulo oi hänsn^ tuo j^ainetvT oaim onfa .
Sellua tarkoitus*
,,9 ftene m aata  K alle , kananpojatkin om at jo 
afettuneet pöpuullcen", fanoi ä iti pikku pojalleen 
lakkoloiikolla.
,,9 ftu tta  onko kana m ennpi niiben m ukana?" 
kpfpi pikku K alle.
V aikea ioaStata*
9ln>iomic3, punakaartilainen, joka m pöpään 
pöllä tulee kotiin loahtipalloelukfeSta, eikä pääfe 
fifään , kun aloain  on loaim on hnoStaSfa, kolkut­
taa  oluelle.
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„K uka fie llä?" tyfpi matmo.
„K e tä  finä [itien näin  m pöpään o b o ta t? "  
kuului maStauS.
9 taapurien ieSten*
N u p p o n e n :  „ ‘lOtf kä eläm ä fiellä teillä
oli eilen illalla, fäikäpbimmc ja luulim m e, 
että tu li on irti ta i ta loa käännettäm än plöS- 
alakin ? "
N u p p o n e n :  ,,d£\ ollut m itään  pätää .
Q öaim oni m ain ty fty , mipinkä aikaan m inä tu lin  
parjoitukfista K aifan icm cS tä."
5lftaan innostunut*
K opokuoman kaupungisfa m alittiin  punakaar­
tin  päällikökfi eräs fitu iari joka m uuten oli reipas 
ja kunnon mieS, m utta  m äpän puonom uiStincm  
K errankin parjoitukfiSfa ollcSfa ei pän  m u is­
tan u t m iten komennetaan „p e rin p ä in " , m utta  ci 
kabottanut m ielenm alttiaan , m aan  puufi minkä 
keupkoiSta läp ti:
„K ään tykää  tän n ep ä in !"
^ ä m ä  kuulosti kornennettamiSta n iin  pauS- 
kaita, että ris tim ä t ja kutfumat m iestä m ielä tän ä  
päim änäkin „K ään tykää  tänncpääkfu"
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3 lutiantojen aikana*
‘p ie n i poika fcifoo ta ion  portilta  ja  puntaa 
täp ttä  kurkkua: „po liiti, p o liiti!"
"pokiift faapuu  ja  ärjäfee: „m ite  jtnc
p u ta ."
„ K itta t  fappetce kartanolla n iin  perp an a tti" , 
m aStaa poika innokkaasti.
°pupui kokemukfeSta*
K o m p p a n i a n  p ä ä l l i k k ö :  „ t ä p ä n  
kom ppaniaan otetaan m ieluim m in naineita mie- 
p iä !"
„  vO^itcn. n iin ? "
„Ä eillä  ei ole n iin  kiirettä kotiin ja  ottmt 
parem m in tottuneet ankaraan kuriin ."
tunteellinen*
1 : n  e n . t u o  C aninen m ap taa olla erittäin  
tunteellinen ipm inen. 9?äin  eilen pänen ppmäS-- 
teletoän m uijaanfa  joka m aalaiS ratta illa  läkfi po is 
Ä elfingiStä peläten pap im paa miikon lopulla —  
papentpia olem an tuloSfa. llkkoparka oikein itki.
2  : n c n .  „ ‘g m m ärrä tp än  toki, että ne oli Wat 
pelkkiä ilokppneleitä.
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®i tuttut utifään*
£akkomiikolla puupafim at mpöS kaupunkimme 
m anpat p iia t p pb is tp stä , joSfa faifim at maati= 
tnuffcnfa pnnä  m uut toimomukfenfa kuulumiin.
K u n  fafft m anpaa piikaa tapafi toifenfa, 
fpn tp i pcibän m älillään feuraam a keskustelu:
,,9?o tuiiko fiitä m anpain  piikain ppbiStt)k= 
feStä m itään ?"
,,(£ipän fiitä tuikut."
„ J u t t a  onpan fiellä innokkaita jäfcniä. 
Kaikkipan te olitte n iin  toupuSfa, että oli oikein 
pauSkaa kuulleSfa fifarten p p rin tö jä ."
„O lip a n  n iitä  .öclfingiSfä m anpoja piikoja, 
m u tta  ci faa tu  pupecnjoptajaa. (£i kukaan olifi 
m alttan u t is tu a  ppbeSfä kopben ja  olla piljaa 
killoin kuin m uut pupu im at."
J iU o in  on tätyfMkäinen*
Ju t ik k a la n  punakaartin  kokoukfeSfa pupui 
e räs  kaartilainen ikärajasta feuraam aSti:
^ ä S tä  ei n>ielä ole tää llä  n iin  paljon pu= 
pu itu  kuin maali= ja cbuStuSoikeubeSta. 6ofia= 
lis t it  m aailm at jokaifelle täpfMkäifellc näm ät oi= 
keubet, m äittäen, että muka kaikki 21 m uotia täpt= 
tänect olijtm ai täpfi=ikäifiä ja  om at 2 4  muotifiSta 
fitä  m ieltä, että ne om at liian  m anpoja. J i =  
nuSfa täpfi-Akäifppbcn m äärittelem inen on marfin 
pclpoSti ratkaistu . J e  tiebämmc nim ittä in , että
ftinä 21 nntobcn kodoilla, ennen ja jälkeen, [aa 
ibm incn n . k. miikaubcn bam paat eli ikäbam paat. 
(£ikö tä$kä ole keltoä lu o ja n  m iittauS ftiben, 
m illoin kukin on tät)ki=ikäincn. $ ic tp $ ti killoin, 
kun b ä n d iä  om at kaikki nuo neljä ikäbammaSta. 
Q?kkinkertaikinia kii$ on, että maalitilaikuubeSka 
katkotaan kutakin kuubun, onko bäncliä täpki m äärä  • 
ikäbam paifa ja  jo$ b ä n d iä  bam m a^lääkäri on jon= 
kun n i i l tä  mienpt, tulee b än d iä  olla täm ä bam-- 
ma3 ta$ku$kaan.
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‘Jöai niin,
„Olemmeko orjia tabi m apaita m ieb iä?"  
buubab taa pubuja m. m. rautatientorilla.
,,9?aimikikkaban m eiltä  ukeammat om at," 
kuului ään i kuulijain joukolta.
^tyfyaikainen nainen,
„E läm än i olen m alm it ub raam aan  jok ci 
ääniaktcikkoa kaaba", laukui punakaartilainen bcn= 
tulleen.
„ k u in k a  p a ljo lta  on bcnkeki m akuutettu?" 
kpkpi nainen bcti.
£unltan>a$ti ei,
^ p ik k u ^ n n i, jolle lääkäri on m ääränup t 
toäbän liikettä ulkoilntakka, on äitinkä kankka
fähelem äSfä K aifanicm eSfä. © icllä näk ihät pc 
pari punakaartila ista  jotka pain im at „ ranska la is ta  
p a in ia / ' © illoin kpfpp cpikku=2lnni ä ib iltään : 
„ ‘il if i ,  onko lääkäri m äärännpf mpÖSkin näille 
parroille liikettä?"
Sotinen pastori*
h u u t a m a  tuuoft fitten opiskeli Ä clfingin 
pliopiStoSfa nuori plioppilaS, jo ta  kutfuttiin pli= 
opiston  ©imfonikfi. Ä ä n  oli fitäpaitfi p a ra s  kai= 
kisfa atlccttilcikciSfä, niinkuin pain iS fa, jalkapallon 
tpönniSfä p . m . © iitä  puolim atta oli pän  an= 
ta u tu n n t tutkim aan raupan  oppia, pän aikoi ja 
tulikin papikjt ja  joutui „paim enekft" popjanntaallc. 
K u n  pän kerran oli kähclpllä kopiaft pän tiellä 
erään  ta lonpojan  reng in , joka kuului punakaartiin 
ja  joka pppft faaba  puputclla pän tä  jonkun
petien.
„K uu lkaapan  np t, p a s to ri,"  pän alkoi, ,,tei= 
bän on a in a  tää llä  ikähä . S u lk aap an  tänne ta= 
loon, otamme pienen kulaukfen piim ää ruum iin  
ja ftelun hirkiSipkfckjt!"
p a s t o r i  kieltäptpi tietpSti, minkä jopboSta
renki jatkoi:
„ ^ u t t a  pasto rilla  täptpp olla jotain puttria.
k e n k ä ä m m e  toki fifaän ja  pelatkaamme ta h a llis ta
,,ta(onpoikaiS=turakkaa!"
p a s t o r i  rah iS ti p ää tään , m utta  renki oli 
itfepäinen. c
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„ P a s to r in  on m äfttäm ättöm ästi piem an 
ramiSfclfama itfeään , m uutoin  tulee kuolem a" —  
ja  fam asfa  pän anto i pastorille  aimo kormapuuS-- 
tin , n iin  että patfu  putofi p äästä .
9 ftu ffa  np t fapap tu i paStoriSfa ihmeellinen 
m uutos. Ä änen  (tlm änfä fäkenbimät —  pän  oli 
ta a s  entinen y liopp ilas ja pelätty tappclupukari. 
^ p b e l lä  lyönnillä oli renki pitkänään, jonka jäl= 
kecn pasto ri fäytti pän tä  jonkun pefken m attona, 
nosti fitten pänet jaloille ja ramiSteli kelpolaitla 
ja  miimein paiskafi pänet poikki tien.
K u n  renki fai aikaa penkäifemifeen pyyft pän 
puputella pasto ria  ja  fano i:
„K uu lkaapan  npf, p asto ri, ntikfi olette pettä­
neet m inua?  ^ c p ä n  näptfe oleman komin pumi-- 
tctiu  p ilasta , näen m in ä ."
(£ret>bt)3*
p u n a k a a r t i l a i n e n  (iltafella): „O len  
p ifänp t ftlm ällä teitä jo kolmatta tun tia  ja  näpnp t 
kuinka te epäily ttäm ällä lam alla piimiSkelcttc täm än 
talon  cbuStalla. S eu ra tk aa  m inua poliifikama-- 
r i in ."
„ 'S o i  pym ä mieS, ei m inulla m itään  papoja 
tarkoitukfia ole . . .  . m inun pitäifi m aan  m ennä 
ham m aslääkärille, joka afuu  ittoSfa taloSfa, mc-- 
v k -  bä ttäm ään  po is pakottam an p am p aan ,"  maSiaft 
epäilty m alitfacn.
o
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Suntotnerffi
SpbmäenppbiStpkken ta lo lla , joSka parpait= 
(aan pibettiin kokousta takkomiikolla, tu li kikään 
kaliin eräs mieS.
„ p a n n a a n  meloa, että tuo koppa tuolla on 
o pe tta ja" , kuiSkaki ^Rapikaincn tomerilleen.
„O T S tä  finä pölkkppää fen tic tä ifit?" tuum i 
tom cri.
„ K a tk o i, ennenkuin p än  is tu u tu i, tarkasti 
pan penkkiä."
3 uutatainen puetti totta.
k u o l a a n  oikein innokas punakaartilainen 
osti itfellccn ppSkpn eräältä  juutalaikelfa, joka 
m äitti, että kiliä moi am pua 5 0 0  m etriä. Koc= 
tcltuaan  ppSkpä kotonaan faap iti o sta ja  takaifin 
juutalaiken tuo, m aali rapo ja  takaifin ja  fano i: 
„ ^ ä l l ä  ppSkpllä ei moikaan am pua m uuta 
kuin 2 5 0  m etriä ."
„ O p o p !"  tuum i juu ta la inen . „SOfinä pupun 
a ina  to tta. ‘ppSkpSfäpän on kakki p iippua ja 
kumpikin kantaa 2 5 0  m etriä —  kenkin fomp= 
peli."
EaHonriifon loputta.
^ I n b c r S k o n S k a :  „Sföiepenne on kai
ppm in tuSkiSkaan janonka muokki?"
9 0 ? t k k e l ( o n S k a :  ,,(£i, päintoaStoin hän 
on fiitä erinomaiken ilo iskaan ."
91 o u  U> a (lakkomiikolla): ,,9 ttenkää m a t­
koihinne ja  peti paikalla!"
K p ö  f f i p i i k a .  „ K p llä  läbbcn, m utta  
jo s routoa fa ttu u  lukemaan „^pöm ichcS kä" no­
v e llin  n im e ltä : „ K o l m e  k u u k a u t t a  n  a p= 
p i p e r  r a  S m ä e n  l u o n a " ,  n iin  älkää (u u t­
inko, jo# tunnette itfenne."
Sftäfemiitt a$ti*
9\aitioticn>aunuS(a oli joukko puolihnm alaifia 
miehenalkuja, jotka o liv a t  kotimatkalla (enaatin* 
to rilta  „ a la S "  v äk iv iin o ja  fmntamaSka. (frään  
pap in  näköifcn herra^m ieben tu ltu a  v a u n u u n , 
a lko ivat nuoret miehet puhua fopim aftom ia ka­
noja. 'p a p p i  ci (anonu t kanaakaan. 9 ftu tta  
poiSmcnncSkään (anoi hän  koh teliaasti:
„N äkem iin  a s ti, h p v ä t herrat. SDftnä olen 
V ankilanfaarnaaja 91. 9 1 /'
SarjoituSfentäEä.
P ää llik k ö : „ t ie tä ä k ö  P u tk in en  m iten ka­
n u u n a  teh b ään ?"
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p u tk in e n : , ,3 o o ."  
p ää llik k ö : , ,6 e l i tä " .
p u tk in e n : ,,3 o o , että otetaan reikä ja  fen
pm pärille m ätetään te rä ltä  — ---------♦"
pää llikkö : „^ftiS tä  pemmetiSfä te fen reiän 
faa tte?"
p u tk in e n : „3 o o , o tetaan reikäleipä, fpöbään 
leipä poi$ ym päriltä , n iin  reikä jää jälclle."
«Öamekaartilaifen upkauS*
(£rä$ naisten  punakaartin  jäfen, tuultam a$ti 
m anpapiika, laufuu  tom erilleen:
, ,$ u o  M äkinen  on jo kuube$, joka pptkää 
m inut. 6 e  on pirm eätä, m utta  moi fitä, joka 
m inut mipboinkin fa a ."
S^ki>oitukfen puokauä*
ö u u rc l la  lakkomiikolla ci ju n a t kulkeneet, 
kuten tiebämm e, mipinkään. Kaikekft onnekfi fat= 
tu i e rään  punakaariilaifelt mainko kuolemaan ja  
oli tie tu k i paubattam a, m u tta  rnipin, kun paufuu-- 
m aalle 5belfingi3fä on pitkä matka, eikä liioin 
olifi faan u t pemoSfa m iltä ä n , jolla olifi ruum ia 
©  m oitu kulettaa pau laan , ^ ie p e l te  pätä käteen, 
m u tta  lupa  annettiin  pauiaam ifeen ja rauta= 
tie käptettämäkfi a inoastaan  fiipcn tarkoitukseen. 
K u n  miepemmc feuraam ana aam una  luki tabun
kulm aan nau la tu n  ilmoitukfen joSfa (anottiin , että 
ru u m isju n a  läbtec M alm ille  keskiviikkona k:lo 
12 , n iin  pääfi b ä n d iä  belpoitukfen buokauS (a- 
noeSfaan tp p tp v ä ifen ä  :
, ,6 e p ä  b p v ä . 9 ty t  ei m inunkaan ta rv itfe  
rpb tpä akkaani fuo laan taan  joka olifi täp tpnp t 
tebbä, joS ei tupaa  olifi annettu  M a lm ille  Vie- 
mifeen."
.Öirmuinett abbinko*
„O litko tobellakin punakaartilaisten tanSfeiSfa 
ja oliko fiellä ab b aS ta?"
,,9?iin oliko! Olipa niin abbaS, että nti- 
nultakin takki fcläStä balkeft."
Pätetoät
l:n cn  tpöm icS: ,,9ftik|t et pbbp tpblak-
koon."
2:ncn tpöm ieS : „G citfem ästä  fppS tä ."  
Im en  tpöm ieS: ,,9ftitkä ne o v a t? "
2:ncn tpbm icS: „^B aim o ja kuufi la s ta ."
punakaartin tanäfeiSfa*
9cciti 9 lbo la : „ ö u lb a fe n i (anoi minulle
että ennenkuin bän näki m inun, oli eläm ä bänettc 
a iv a n  kuin K aifaniem cn bickkakenttä."
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9 to t i  O bo lö : ,/2 ö a i n iin ! 0 ik fipä  bän
tanSfikin kuin kameli."
.ÖurSkaS toitoomuS*
(£räS punakaartilainen oli pari m uotia [itien 
m ennpt naim ifun. K u n  bän lakkomiikon loputtua 
[ai m anifestin  lukeakfeett buokafi bän kppneleet 
film iS fä :
„QBoi, jo spa  np t eroitettaifiin kaikki, jotka 
93obrikoffin aikana om at [olmineef kurjia kiteitä, 
n iin  pääjtfin minäkin mapaakfi tu o sta  m u ija s tan i!"
intoa lafkotoiikolta*
,,(£ikö teillä npf tuoba enää libaa ollenkaan 
p ö p tä ä n ? "  kpfpi m aalainen, joka oli mieraifilla 
Äelfinkiläifcn tu ttam anfa luona.
„ ^ u o b a a n , tuobaan , m utta  maSfa a terian  
lopulla jälkirmtakfi," maStafi ifän tä .
Kaivopuiston kaltioilla*
,,0}p t on kapina jo topuSfa", [anoi eräs 
berra.
.,0?o, fitfenbän fääStpi bcrran benki", maS= 
tafi läpellä feifoma punakaartilainen.
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©ittafaaren rettelöiben jälkeen*
Oikein punancn kaartilainen faapui K otkaan 
Ä elfingiStä kapinan loputtua, joSfa tapaft pstä* 
V änfä joka kpfpi:
„SCRitä kuuluu iöelfingtSfä?"
,,(£ipä juu ri paljon , kun fitä että lakialaati- 
V a komitea on epbottanuf la in , joka fifältää kiellon 
am pum asta  ipm ifiä ," VaSiaft tulija.
„K ielletty , mikä?
„ (ftte i f aa  am pua ipmifiä, pm m ärrätkö?
„A m p u m as ta  ipm ifiä . . . .  mutifi kotkalai* 
ncn. ^ ftu tfa  minkä kuukauben a ja lla ? "
^unakaartilaifen Vala*
,,9?iin  to tta  kuin nim eni on $ o p iaS  ja ifäni 
on $ o p iaS  fckä taSkuSfani käpbä nakfuttaa $ o *  
piaS*ankkurikdlo, lupaan  m inä täp ttää  kaikki ne 
tep täv ä f, jota punnkaartisfa  v a a b ita a n ,"  fanot 
eräs tarjokas jolta lohellakin oli näm ä kaikki 
nim et ja eftnecf.
Sttinkö oli opetettu?
K u n  tuona furullifena to rsta in a  ppSfpt ixi= 
v a im m illaan  paukkuivat £akafa lm en  torilla, paki 
eräs lähistöllä a fu v a  ro u v a  pelon ja kaupun
1' * .
m altaam ajta 'piilopaikkaa fuojatuimm akfi armele= 
m aSfa puonccSfaan, peiiiäpipett puolippörrpkfiSfä # 
fopm alle. 6 a m a lla  tu lla  tcpfuttclcc panen luok= 
feen fam aSfa pipaSfa afum a 4=muotiaS pikku 
tp ttö , joka ufeitt muulloinkin tapafi käpbä tä tiä  
termeptim äSfä, ja  fanoo lopbutcllen:
,,(£lä pelkää tä ti, eim ät ne ipmifiä am m u, 
perrojapan ne m aan am pum at."
§ ä t i  —  tä s tä  lifää  kaupiStucn —  nuptelee 
pikku piim äfuuta  kpfpen:
„ ‘SftitäS finä lapfi kulta luulet pevrojen olc= 
m an , jollei ipm iftä?"
,,9^iin  —  m utta ne om at fellaifia, joita f aa 
ta p p a a " , jatkaa tp ttö  pptä m iattom ana.
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V iim einen näptöS*
hakaniem en väpinän jä te ttä  tu li kakfi polii= 
fia eräälle rakennukfellc, kpfpen rakennusm estarilta  
onko päncn tpöm aallaan punakaartilaifia.
,,9?e om at kaikki," kaimat poliifit maS= 
taukfekfl
„öaam m eko  me fitten rpp tpä  o ttam aan  ni= 
m iä p löS?"
„ K p llä  m inä pibän om ista tpöm iepiStäui 
puolen, k e n k ä ä  m atkoipinne!"
‘p o liif it läkfimät fiepenkä.
- ' J
punakaartin hajottua*
G rääSfä maakpläSfä tu li m anba m um m o 
erään roum an luo ja  fano i:
„'-Roum aban lukee n iitä  fanom alebtiä, n iin  
moi fanoa, m itä fiellä ÄelfingiSfä npkpään tcf)-- 
bään. G iellä kun on m angittu  miepiä ja  m inul- 
lakin on fiellä kakft poikaa.
„Omatko ne punakaartilaifia?"
„© > kbHä kai ne om at fitä pubbaSfa Inkerin 
uSkoa."
Saiftya lifätä*
‘ä sk e ttä in  tu li e rä s  mieS 5lmerikaSta ja  kuul- 
le ffaan  Ä akafalm cn m ellakalta, kertoi pän a im an 
tofiSfaan:
, ,§ e  pubutte o lo ilta  G uom eSfa, jotka muka 
om at pirm ittärniä, m utta  olifittepa jukoliSte tu n ­
ninkaan olleet ^m erikaS fa. 3oS  menee anniske­
luun  ja taptoo lafin o lu tta , n iin  on tuskin faa-- 
n u t fiitä kakft kolm attaofaa ftirretpkfi m ap aa n fa , 
ennenkuin faapuu  pari naam arim ieStä rem olm crit 
käfisfä, am puen oiuilaftn om istajan  kuoliaakfi ja  
nau ttim at itfe keskenään lafiin jääneen kolmannen 
ofan. M in u lle  on m onta m on itu ista  kertaa n ä in  
käpnpt."
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Ê n n u S tu é *
Qöiimc kefänä jupannukfen aikana kun pöp= 
rp la itoa  „S lin am o " faapui m atkallaan K u o p io ita  
3u u S tilan  fululle G aim aan  kanamaSfa, oli lai= 
maSfa muiben matkuStajain joukoSfa neljä ilo ista  
ranskala ista  pumimafkailijaa jotka olimaf faapu= 
neet m aam m e kefäistä luon toa ihailem aan. K u n  
laim a m iippi kanatoaSfa pitem m än aikaa, läptim ät 
ranSkalaifet jaloittelem aan kanam an marrelle a jan  
kulukfi.
£äpellä  olem an fulkum arfijatt afunnon  poriin  
päälle oli m artija  p u u sta  tepnpt fotamiepen nä- 
köifen tuulenpalkaifijan, joka tuulen mäpänkin pen= 
kieSfä palkoi ilm aa, kapbella leioeällä puifella 
miekallaan. O lip a  mielä m aalannu t fille punafet 
poufut ja  finifen takin, n iin  että f  e näpffi oikein 
komealta ja  peti filrnäänpiStäm ältä fiinä fciSteSfään 
ja  kiimaaSfi ilm aan  pofueSfaan.
K u n  ranSkalaifet puom afim af tuon, niin 
pääfi peiliä makea n au ru  ja  eräs peistä puu= 
bapti :
»O h K o c k ! G én éra le  d e  la  G ard e  
R oug-e à  la  B oulanger!»  (Opop Kock, pu= 
nafen kaartin päällikkö, ipan kuin boulanger).
$ ä S fä  ipaStuim at ranSkalaifet n iin , että tap-- 
to im at faaba fen omakfeen ja  miebä kotim aapanfa 
muiStokfi G uom eSta. tu lk in  atoulla faimatkin 
„kenraalin" itfelleen jo s ta  ppmäSfä makfoimat 
fulkumapbillc 13 mk. 50  penniä.
Ota fefoä*
„^iebättekö, m iSfä on tpöloäcnppbiSipkfen 
ta lo ? "  kpfpi joku fuurlakkoloiikolla kabulla feifo= 
koalia punakaartilaiselta.
, , 6 c  on 9}rjönkabulla."
„Qöoitteko fanoa, miSfä n u m e r o ja ? "
„G n , kplläpän fen näkee portin  p ä ä ltä ."
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A lit ta  m ie te p ä *
K u n  eräs punakaartilainen föi oikein fitkeää 
lipaa kuppilaako n iin  palsoelijafar näp tpään  pänen 
fitä jprfitoän kpfpi:
„G aako  lu toan  olla finappia lipan kanSfa?" 
„ ©  kiiíokfía. 9J?utta pari pötköä tpnamiit= 
tía ottaifin, jo tta  looifin rä jäy ttää  täm än lipapalan  
rikki."
O íi rangaistu*
„O nko teitä ennen ran g a is tu  m is tä ä n ? "  kp= 
fp ttiin  loangifulfa putlakaartilaifclfa raaStutoaSfa. 
„ O n  k e rran /' koaSfafi mieS.
,,9?o, m istä  fppS tä?"
,,£un>aifomalla paikalla u im ifcS ta."
Punakaartilainen
on mpptciioänä .foclfingiSfä 9\autaticafcman fano= 
makcbf imppmälä^f ä.
9ftaafcubuilla fuuvempicn afemicn fanoma-- 
IcbtimppmäSöiSfä ja afiamicbiliä..
Cäbcffämäiiä 60 pennin ebe^tä postimerkkejä 
allekirjoittaneelle felmän ofoittccn kanSfa, niin 
faapmt femnatoaSfa po^ti^fa 3 kappaletta ^nna-- 
kaartilaista joka paikkaan maapallolla,
3ällecnmppjät kaarnat fnnrimman alenmtkfcn.
3npo Siurponen
.55, e l f i n k i .
9\ikl)arbinkain 4.
S in ta  25 penniä.
